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Date de l'opération : 2001 (EX)
1 Une opération de diagnostic a été prescrite sur un terrain de 2 ha situé en plaine alluviale
de la  Moselle.  Les  sondages sont  descendus à  une profondeur de 3 m à 4,50 m et  ont
traversé des dépôts sédimentaires stériles très compacts avec des niveaux d'envasement.
Aucun vestige ou indice n'a pu être rencontré lors de cette évaluation archéologique.
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